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Repülőgépen Londonból Ausztráliába.* 
Sir Ross Smith a világháborút » palesztinai harctéren, ausztráliai 
repülőknél szolgálta végig. Néhány nagyobb repülés, egy indiai kirán-
•di'itás az 1918. évi fegyverszünet után azt a szándékot érlelték meg 
benne, hogy gépén tegye meg az útat Kairóból Ausztráliába. Saját állí-
tása szerint békés célok voltak e tervek mozgatói: be akarta bizonyí-
tani, hogy nagy távolságokra, kereskedelmi célokra is használhatók már 
ÍI modern nagy gépék. 
Tervének kivitele céljából 1919. februárius 10.-én Kalkutlából vitor-
láson útnak indullak 7000 gallon petróleummal és kellő mennyiségű 
készletekkel, hogy a tervezeti állomásokon c készleteket elhelyezzék. 
Sajnos, 2 nappal későbben a Bcngáli-öbölben hájójuk tüzet fogott s 
éppen csak puszta életüket menthették megl Az indiai kormány azon-
nal másik 'hajót .bocsátott rendelkezésükre és 3 havi fáradozás árán 
«elérték céljukat, kiszemelték a leszállásra alkalmas helyekel s elhelyez-
ték a készleteket. Börmában, Singorában, Hollandus-Indiában, Borneo-
ban és Sziámban jártak. Indiába való visszatértekor airól. értesül, 
hogy • repülőgépe időközben egy afgán bombavető-expedición tönkre-
ment, egyben azt is megtudja azonban, hogy az ausztráliai k'ormány 
H'i.000 íontim dijat (20—25 milljó korona) tűzött ki olj-an repülőgép 
jutalmazására, melyei ausztráliaiak' 30 nap alatt Londonból Ausztráliába 
kormányoznak. Erre Londonba 'utazik, ahol a Vickers-cég készséggel 
rendelkezésére bocsát egy Standard-Vickeis-Vi my-gépet, két 300 lóerős 
moiorral, 10—10 méteres szárnyakkal, a megterhelt gép súlya 61/» tonna =•-
<35110 kg. Ugyanoly típus, mint az, mellyel Sir Jolin Alcock átrepülte az 
Atlanti-óceánt. A rendelkezésre álló időt teljesen kitöltik az előkészületek: 
gondoskodás a kellő mennyiségű 'benzinről és kenőolajokról a leszál-
lások helyén, a pontos útvonal megállapítása, hangárok 'biztosítása-
iérképek beszerzése, stb., stb. 
Az út első szakaszát személyesen nem ösmerte, Kalkultáig azonban 
biztos lehetett, hogy mindenütt talál brit repülőtereket és repülőcsapato-
kat. Az 'utolsó szakasz ellenben kétségkívül a legveszedelmesebb és leg-
kockázatosabb. Leszállásra alkalmas hely kevés van és készletek is 
csak annyiban, amennyiben ő maga gondoskodott azokból. Leszállást 
tervezett Rangunban, Bangkokban, Szingapúrban és Batáviában. Innen 
azonban Port Darwinig, 1750 mérföldnyi szakaszon nem volt lehetőség 
a leszállásra. A Vimy-glép ezt ugyan győzné — az addig megtett több, 
mint 100 órai repülés, 10.000 mérföld ut,án azonban mégis csak kétes 
vállalkozás volna. Ezért meg1 kellett kérni a jávai hollandi parancsnokló 
tábornokot, gróf Van Limberg Stirum-ot, hogy legalább egy helyen a 
maláji szigetvilágban gondoskodjék hangárról. Tíz nap múlva megérkezett 
a sürgöny válasz, nem is egy, két leszállásra alkalmas helyet készítettek 
elő: Bimarban és Atambö-ban (Szumba«v és Timor szigeteken). így a 
géjjet csak 1000 mérföldes megszakítás nélkül való útra kellett benziruiel 
megterhelni. Végül elkészült a munka. A gép teljesítőképessége egyszeri 
felszállással 13 órai repülés volt, óránkint 80 mérföldes sebességgel 
(1010 mérföld). 
Időközben beköszöntön a november, ködös, havas, éppen nem ked-
vező időjárásával. 
*) Talán különösnek tetszik, hoey a „Föld és ember"-ben ez az útleírás helyet találhatott. 
Az út eredeti leirisa a washingtoni The National Qeonraphic Magaziné 1921. évi márciusi számá-
ban ielent me? 110 lapnyi terjedelemben, gyönyörű képmellékletekkel. Az útleírás kiragadott rész-
letei igazolni fogják azt a véleményüket, hogy a geográfust is érdeklik az aviatika vívmányai. 
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N o v e m b e r 12.-én reggel 8 órakor ködös, fagyos időben indui-U 
IlouiLslow-ból, Anglia legnayobb kereskedelmi légikikötőjéből. Sir Ro-.í 
Sniilh kísérői öccse: Sir Ké.th Snh.th é; két repülőszázadneli őrmester: 
UV II Shiers és I .M. Í3ennett. A hivatalos meteorológ.ai jelentés sze-
rint az időjárás repülésre alkalmatlan. 600 m. magasságban a ködből 
kiemelkednek. Mindenfelé gyönyörű, verőfényes napsütés, alattuk azon-
ban a köd eltakarja a Földet, lránvtű szerint veszik útjokat Polkslonc 
felé amint azonban a La .Manche-Csatorna fölé érnek, eloszlik a kod 
s alattuk a háborgó tenger habzik. A gép tenséges biztonsággá! repült, 
óránk int 90 mérföldes sebességgel Franciaország leié. A nagy gepek es 
pilótájuk között nagvszerű egyetértés fejlődik ki; egy.k a masikat egé-
szíti ki A «ép a végrehajtó, a pilóta a szellemi erő. Az emeltyűk es 
kormánv o gép idegrendszere, melyen keresztül kifejezésre juL a pilóta 
akarata." Az aeroplán az emberi alkotások közül leginkább közelíti meg 
az élőiénvl. A levegőben a repülőgép megszűnik egyszerű gépezetnek lenni: 
a repülő" temperamentumának valóságos kifejezője. A motorok ennek a 
teremtménynek tüdői. Ezeknek bámulatos megbízhatósága és rendkívüli 
bonyolultsága ugvanolvan, mint az ember anatómiája. Ha mind a ket 
motor teljesen azonos sebességgel halad, egyenletes, zakatoló zaj keletkezik. 
bum-buin-bum, ez jelzi a repülőnek, hogy minden rendben van.» 
Ugy látszott, az időjárás meghazudtolja a hivatalos jelentést. Alin 
érték el azonban a francia partot, mindenfelől felhők tornyosultak es 
amikor ál akartak hatolni a felhőtorlaszon, olyan hóviharba jutottak. 
ho»v me<? kellett íordulniok és az előbbi verőfényes vidéken igyekez-
tek"" a felhők fölé kerülni. Amikor ez még 1300 m. magasságban sem 
sikerült, leereszkedtek, hogy a felhők alatt surranjanak tova. Itt azonban, 
olvan sűrű volt a hóvihar, hogv alig látták' a szárnyak végét. Nem maradt 
más hátra, fel kellett kapaszkodni 3000 m.-es magasságba? és a felhő-
tenger fölött iránytűvel nekivágni, az első nap állomásának, Lyon-nak. 
A kép, lnely eléjük tárult olyan volt, miint a sarkvidéki táj. A hatal-
mas felhőtenger hullámhegyei olyanok voltak, mint a hóborította csúcsok. 
Itt-ott hatalmas ¡k'umukiszök meredeztek a nap felé, mintha az alattuk 
elterülő tömegnek erupciói volnának. 
A i'elhőóceánnak se vége, se hossza,' a pilóták elvesztették minden 
távolságbecslő érzéküket. A felhőkön táncolva, kisérteticsen suhant tova 
a r.agv°gépmadár ¡árnvéka. Az árnyék körül, mint valami dicsfény, pom-
pás keret; szivárvánv díszlett. Soha mégl ebben; a felső világban, címek is-
meretlen színpompájában ember még nem gyönyörködött. Három óra liosz-
szat száguldtak így, őrült iramban, anélkül, hogy a; Földet megp i ! l a n l o t|ák 
volna. Egvre remélték, hogy vége lesz a felhőknek és ismét szép, verő-
fényes vidékekel pillanthatnak meg. Keith 15 percenkint megállapította 
a térképen a gép helyzetét. 
Idővel azonban annvira átfázlak valamennyien, hogy a gép 
kormányzása meglehetősen "bizonytalanná vált. Elhatározták tehát, hogy 
aláereszkednek s áthatoltak a félelmetes felhő-óceánon. 300 m.-nyire a 
Föld' fölött, egy nagy várost pillantottak meg, melyről kiderült, hogv 
Roanne, tehát a 3 órás utazás alatt nem tévesztettek irányt s már 
csak 10 mérföldnyire vannak Lyontól. 510 mérföldet tettek meg az elsc 
napon, olv időben, hogy a francia tisztek odalenn a' Rhone partján 
hitetlenül 'fogadták (beszámolójukat és végképpen nem akarták elhinni, 
hogy másnap Rómába akarnak utazni. 
N o v e m b e r 13. EgVikük sem tucl franciául s így különböző félre-
értések után csak 10 órakor indulhatnak'. Az Alpokat balra hagyván a 
Durance-1 keresztezvén, a Riviéra mentén haladnak 1500 m. magasság-
ban a kéklő tenger fölött. Génuát és Speziát elhagyván, hirtelen erós 
keleti szélbe ütköznek és ezért feladják eredeti tervüket: Rómát. Pisának 
tartanak, ahol másnap is vesztegélnek á kedvezőtlen időjárás nnatt. 
N o v e m b e r 15. Pisából Venturínába, ott apró hiba kiküszöbölése 
után tovább Rómába, ahova kora délután megérkeznek'. 
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N o v e m b e r 16 AZ eredeti terv szerint Athénbe kellett volna 
r e p ü l n i mer a krétai repülőteret Angliában nem ajánlottak. Roma-
ban azonban Taranto és Kréta: érintését ajánlották, mert ,gy a tenge 
fölött nKotett út jóval rövidebb. Ezfen a napon tehát Nápoly tolott 
c l S l v ^ T Tarantoba érnek. Elég veszedelmes szakasz az Appenmo at-
r C p Ö l N C ov e m b e r i ? . Itália sarka - Korfu - a görög part menLén 
900 300 m magasságban, nehezen küzködve szellel köddel. Gorog-
oíLágot elhagj-váí megváltozott az idő. Az út utolsó resze kellemes 
VOlL g i l e n f bc r SDkS hegyein keresztül a 250. m é r f ö l d é № v ö 
afrikai partokhoz, ott a part mentén Kairóba. Feltűnő a. kel.eti_ Fold-
kö7Í-Tcn«er ma°ánya. ' Két apró hajóval 1,aI,álkoznak mindössze oia 
atu íeUék net fczt a 680 mérföldnyi írtai -és amikor megerkezlek » 
Vih,s partjára hregkönnvebbülten lélegzőnek fel az. ausztráliaiak mert 
íúl vannak az út nehezebbik Vészén. Ezután oly vidékek következnek, 
melyeket mindnyájan jól ismernek több' esztendős harcok idejebol 
5 N O S 19. Kairóból Palesztinán keresztül Damaszkuszba 
N o v e m b e r 20. Damaszkusz-Tadmur 'Palmyra) -Ramadie, ahol a 
sötétség beálltakor cgv tábor közelében kénytelenek leszállani Hang'ar nem 
álló t ?cnde kezesre és ezért az éjszakai szélviharban nehéz munkában. 
\ o v c m h c r 21. Az éjszakai károkat a g é p e n hamarosan kijav.t-
iák és kedvező széllel tovaszállnak. 30 perc múlva atropulik- Harun al 
Ra sicf városát. BagdadoI, majd Kut el Amarát. Három óra' mulya teto 
é r n e k ahol egy íiapot töltenek a brit hangárban a gép rendbehozusa 
C Í l j á b N o v e m b e r ' 23. Szép, verőfényes időben indulnak Bender-
Abbasz-ba. A földi (kép .azonban sivár. Kopár h e g v s é g p W ^ f ^ ^ J S ^ 
Öblöt amelv smaragd zöld' színben pompázik. A megtel ut 6o0 muío ld . 
N o v e m b e r 24. 8y2 óra alatt elérik Karacsit (730 mérföld 
N o v e m b e r 25. 9 óra alatt Delhibe jutnak - /o0 mérföld, egy-
úttal a leghosszabb napi szakasz. ' 
\ o v e m b er 26. Delhiből Allahabadba óra alatt. 
N o v e m b e r 2?. Allahabadból - Kalkuttába. Az útnak felen tul 
vannak. , , . , 
N o v e m b e r 28. Kalkütta — Akiab. . 
N o v e m b e r ->9 Akiab - Rangún. Olvan vidékén haladnak, ahol 
az emberek még repülőgépet nem láttak. Mindenfelé nagy feltűnés. Az 
újsághírekből tudnak érkezésükről. ,-.rw, t„ i hő 
N o v e m b e r 30. Emlékezetes nap. A monszun-videkie ene. felhő 
takarta a hegyvidéket, melyen pedig át a k a r t a k h a t o m, hogy a felséget 
keleti felén a Sziámi öbölben Bankokba érjenek. I érképeik nem 
voltak elég részletesek, a vidéket nem ösmerték'. Végre ,s '«tólonira nck^ 
vágtak c»f- szélesebb völgynek, de azon sem jutottak a keresett liágohoz^ 
Nem maradt más hátra fel fellett emelkedni 3000 m. fölé - ez volt 
T v i n v Snagasabb útjA - jfe a felhők között mint hajó a ködben S Z U N 
lek közolL állandóan ¡remegve az azonnali pusztúlás« Jeknto oss^-
ütközéstői: siklottak tova, egyetlen iránytűre bízva magukat O . ^ n a k tet-
szett ez a kínos, bizonytalan száguldás 100 merfoldes sebesseggol a fel-
hőkben. pedig csak 12 percig tartott. A * # n ismét eereszkednek. Amint! 
elérik a 2100 <m.-t. a (hegység jelzett magasságát, lélekzetet visszafojt^ 
w íik nem lütőd'nelí-e valami sziklacsúcsba. De nem Jörténik semm 
c l k a motorok fc'úgnak és a gépmadár rohan vakon aOO m -ig kellett 
leei eszkedniök, h og f kijussanak* a Slötét .fellegekből 
szép, bhja növényzetű tájat, melyről kesobb megtudták, ' « 
melybe még az embeiJ nem tette be lábát. Nemsokara. leszállanak a 
cél, Bangkok közelében. . , • „ . 
D e c e m b e r 1. Bangkok - Szingora. L'gvancsak nehez szakasz. A 
fcűgó monszun szél szárnyaikba, kap és n u n t köimyu jatekszert dobja 
ide-oda a gépet. A /patakókban alázúduló víztől, alig látnak valamit, de 
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úljok Utolsó órájában megmenekülnek a fergeteg és a felhők elől, szép 
időben érnek földel. Éjszaka megérkezik azonban az orkán, melyet egy-
szer már átélveztek és kis híjjá, hogy nagyobb kárt nem okoz a vadul 
tépdesett gépben. Reggelre azonban tengerré változott a tájék, 250 mm. 
volt az éjjeli csapadék. 2-ikán zuhog az eső, későn érkezik az ígért 
benzin, tehát nem indulnak. 
D e c e m b e r 3. Átrepülik ismét a Malakka-felszigetet és a nyugati 
parton, kedvezőbb feltételek mellett, a N W monszun árnyékában, folytat-
ják az úlal és este Szingapúrba érnek, ahol december 4-ét ai gép rendbe-
hozatalával töltik el. Szingapúrban nagy a hőség, ami az európai téli 
időjárásból érkezőknek különösen elviselhetetlen. 
D e c e m b e r 5. Szumatra partjainak mentében, ezen a, napon ha-
ladnak el az egyenlítő fölött, több 'cquatori jellegzetes helyi zivatar íu-
vonalát keresztezve. Majd egy gőzöst hagynak el, melyről később kisül, 
hogy dróttalan távirószerkezetével Batáviába hírül adta; a repülőgép ér-
kezését. Alattuk ¡gyönyörű tájék surran el. Ezernyi apró zöld sziget a 
mélységesen kék tengérben, amelyen a fehér vitorláju halászbárkák mi-
riádjai mozognak. 9 órai repülés után Batáviába érnek (650 mérföld). 
D e c e m b e r 6. Jáva szigete fölött. Elbűvölő látvány ez a hatal-
mas kert, melyből óriási vulkánok emelkednek ki, mindenütt a kul-
túra nyomaival, a 'hegyoldalakban magasra kapaszkodó vasutakkal, a 
tenger partján a sok öntözött rizsfölddel. Szurabajában csaknem vég-
zetes leszállás: a gép belekerül a mocsárba, melyből a hollandi mérnö-
kök segítségével, fáradságos munkával kiszabadulnak. 
D e c e m b e r 7. Szurabaja — Binia (Szumbava). 
D e c e m b e r 8. Bima — Atamböa (Timor). 
Alamböából december lO-én 8 óra 35 perckor indulnak el és át-
repülvén a Timor-Tengeren, 2 órákor megpillantják a hazai földet és 
pontosan 3 órakor dobogó szívvel földre száílanak. 27 nap és 20 óra 
telt el azóta, hogy IHounslovvt elhagyták és ilyenképpen a legnagyobb 
légiúlat lelték meg, megnyervén a nagy dijat is, melyet 4 egyenlő rész-
ben egymásközi megosztottak. A történelmi nevezetességű gépet a Viekers-
cég az ausztráliai kormánynak adományozta. 
Ez a kivonatos tudósítás fogalmat ad arról a küzdelemről, melyet 
az ember napjainkban vív a számára megnyílt új, tér, a levegő birtokáért. 
Látjuk, hogy minő hihetetlenek az új vívmányok1, mily nagyszerű a 
technika haladása. Látjuk, hogy minő új helyzetekbe jut ennek révén 
az ember s" milyen egészen új perspektíva nyílik előtte. Látjuk azonban 
azt is, hogy mennyire az elején vagyunk e nagy munkának, milyen nagy 
nehézségek tornyosúlnak, milyen problémák' várnak még megoldásra. 
Kogutowicz Károly. 
